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{共試動物:全試験を通じて第 1胃部にフィステノレを装着した去勢めん羊2頭 (55kg， 45 kg)を使用した.
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AlfaH. h.ycube→Formura feed 
Rice ~ ~Formu~a fed ICe.M→I -+ (1 : 1)
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Fig. 1. 1n自uenceof abrupt feed change on protozoan number百 mrumen 
liquid. Actual number百 oftotal pro~ozoa in gauze.strained rumen 
cotents of sheep were counted under a microscope using a 
Fuchs.Rosenthal 0.2mm in depth， countin宮 chamber.
60万Iml であった.また配合飼料・ Haycube 混合給与時ではプロトゾアの顕著な増殖が認められ 220~240
万Imlとなった.ブロトゾア数は飼料の切り変えとL、う飼養条件の君、変により大きく変化したが各試験期









Table 1. Chemical composition of feeding st1Jfs (%). 
一一 IMo山 re C. Protein C. Fiber C. Fat N. F. E. C抽 Riboflavin (μg/g) 
Forrnllla feed ! 11.5 16.6 6.6 2.2 55.7 7.4 21.8 
Alfalfa havcube I 11.0 19.5 18.6 2.6 34.6 10.7 84.0 
Rice straw 7.5 4.0 37.3 1.7 34.3 15.2 23.1 
一一一一一一一一【一一一一一一一一一一一一ー一一一一





Pnnclpal protozoa， fOllnd In sheep rllmen， The three protozoan ，pecie語
、¥'hichfreqllenlly appeared In the rlll1en Ilqllld 1 the penod of 
forll1l1la feed feedlng were photoed lInder a ll1icroscope ( x 1(0)， 
?、????????、?、，???a: EnlOd'llllllae 
ドlale1. 
配合制料給与H与 の 160~180}j/1l1 1 に対して約占;こすきなかった
約 3JPJにおける河内水溶液組成の続時的な変化をFig，2~Fig， 5，こ示した.全炭水化物品の変化はFig，2 
に比られるとおり，飼料'1-のNFビ合il.が配介飼料55.7%，稲わら31.3%と，両者間でかなりの差があるに
もかかわらず，全JPlI日j をÌilÍして 220~320μ g/mlであり，人:zをは認めら，れなかった.
全宅ぷi止については剣料の切り変えによりわずかに減少したが， 飼料の粗たんはく質量の基(配合飼料
16.6%，稲わら4，0%)にくらべればその変化は少なかった (Flg，3) 
全炭水化物および全空，k~の場合と同様の結果が VFA :止についても必められ (Fig.4)，飼料の切り変え
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Fig. 3. lnflllence 01 abrllpt leed change 
on Illlrogen content 1 rllnlel1 
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1 5 10 15 ~O 勺「寸il
→ Days after adrupt feed change 
Fig. 4. InAuence of abrupt feed change 
on VFA content in rllmen liqlid. 
;:13ム-1) 1) 4~ 
1 :， 10 15 20 勺「寸D
→ Days afler abrupt feed change 
Fig. 5. Inflllence of abrllpt feed change 
on riboflavin content in rllmen 
liqllld. 
リボフラピンiu:を測定した車，'j*を Fig.5.に示した リポプラピンiIについても飼料の切り変えによる影
曹はきわめて少なく，全期間をj凪じて O.4~O.6μ g/ml であった.
ラ考 察
給与飼料と第 1l~{ 内フロトゾアの稀類および数との|民l係について OXFORD 8人 ANN I SON引らの研究によれ
ば，高でんぷん飼料給与下で Enlodinium!~が，繊維合 ld;の I~j \，、時には Diþlodininm 属，ま t.:.'吃草や桜菜
類多給l時では Isotricha属および Dasylricha属がJf:加するとされている 本試験においても r~'~て、んぶん合
主i-の配合飼料給与lI~fではほとんどが Enlodininm 属であり，大型の Ditlodinium Á~ ， Isol円 cha属および
Dasyl門cha腐などはきわめて少なかっTム ゾJ干l官わら給与時では Ditlodinium属，Isolricha属が多く出
現し，全フロト ゾア数の20%にもおよぶことがたびたびあった.
















胃内水溶液1 ドの室~合f止について見ると，第 1 'il I}~の宅ぷ源は飼料にrLJ米するものと ， いわゆる内因性笠
井ミ化合物がjミなものであり，後者にはIhiE:液および1粘膜からのはく雌細胞等が含まれるー反射家畜の唾液晶
はきわめて多目iでl口あたり休眠の約10%近くにもなると幸f1侍されている10)ので， 50 kgのめんpでは 1R 
あたり 5l内外ものi止が第 1'I'II}~ iこiAEれ込むものと折ijJ!IJされる.IhiE: i& '-1 ，の行機物はヒとして粘液物質と!ポぷ
であるが，めん y~のI唾液rl'のjポフキ;合!止を 60mg%とすれば10)尿ぷ態宅ぶだけでも 1 LI あたりが~::l gが内因性
愛素化合物として第1胃に流入することになる.また第 li?のはく離細胞に111*する窒ぷむにつL、ては今ま


























1 プロトゾア数は，同・飼料給与下では一定値を示す傾向があり，配合飼料給与問で 160~180 万/ml，





f' g/ml ， 窒素 900~1400μ 宮/ml. VFA 50~1ωμmoles/ml そしてリポプラピン O.4~O.6μ g/ml で、あっ
た.
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SUMMARY 
The study, on which four series of abrupt feed change [I. Formula feed--->Haycube (alfalfa), 
II. Haycube->Formula feed, IlL Formula feed->Rice straw, and IV. Rice straw->Formula feed+ 
Haycube(1: 1)] was done in order to investigate the role of protozoan microorganisms in the nutrition 
and the physiology of the sheep rumen. 
The number of protozoa in the rumen decreased in each case of abrupt feed change and showed a 
minimum within 3-5 days. Later the protozoan number increased gradually and attained the typical 
value of the particular feed in 30-35 days. 
The chemical composition in the rumen liquid withdrawn 16 hours after feed supply was compara-
tively constant despite the large difference of feed composition and abrupt change of the feed through-
out the experiment. 
The values of carbohydrate, nitrogen, VFA and riboflavin were 220-320 pg, 900-1400 pg, 50-100 
pmoles and 0.4-0.6 pg per millilter of the rumen liquid respectively. 
